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The resistibility of Ginger Extract (Zingiber officinale) to the growth of 
Bacillus licheniformis  fish damager in the 80 Tween system. 
 
       Fish is one of damageable food so human needs some efforts to pickle them. 
Many studies found that there are many foods that contain some dangerous 
irreversible essence such as formalin, so it needs to do some efforts to pickle the 
fish. Ginger has antimicrobial compound so it can be used to pickle food such as 
fish. The objective of this research is to know the inhibitory of Ginger Extract 
(Zingiber officinale) to the growth of Bacillus liceniformis fish damager in the 80 
Tween emulsion system. Ginger extract is got from the extraction of 70% etanol 
emulsion using rotary evaporator. 
       The Bacillus licheniformis growth test is done using the experimental method 
using jelly diffusion on the jelly nutrient media. The variable of this research is the 
resistibility of Bacillus licheniformis and the different concentration of ginger 
extract. The experiment uses random complete design with 4 times treatment 
and 3 times repetition. The concentration of ginger extract tested is 0% (control), 
25%, 35% and 45% (b/v). 
       The result of the study shows that the ginger extract can resist the growth of 
Bacillus licheniformis from 25% concentration with 15,60 mm. The result of one 
the way anova is that the value of p >0,05 is 0,000 so there is influence of ginger 
extract resistibility to the growth of Bacillus licheniformis. There is significant 
influence in the adding of ginger extract to the inhibitory of Bacillus licheniformis 
on 0% concentration, with 25%, 35% and 45%. 45% concentration has the 
significant different with all the treatments. The suggestion of the result is to use 
ginger extract to resist the growth of Bacillus licheniformis, so it can be applied to 
pickle the food, especially fish. 
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ABSTRAK 
WIDATI J 300 900 019 
DAYA HAMBAT JAHE (Zingiber officinale) TERHADAP PERTUMBUHAN 
Bacillus licheniformis PERUSAK IKAN DALAM SISTEM EMULSI TWEEN 80. 
 
       Ikan merupakan bahan pangan yang mudah mengalami kerusakan sehingga 
perlu usaha untuk mengawetkannya. Hasil berbagai temuan di lapang ikan 
banyak diawetkan dengan bahan kimia pengawet yang berbahaya seperti 
formalin, sehingga perlu dilakukan usaha untuk menemukan pengawet ikan. 
Jahe (Zingiber officinale) memiliki senyawa antimikrobia sehingga berpotensi 
untuk mengawetkan bahan pangan seperti ikan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui daya hambat ekstrak jahe terhadap pertumbuhan Bacillus 
licheniformis perusak ikan dalam sistem emulsi tween 80. Ekstrak jahe diperoleh 
melalui ekstraksi dengan pelarut etanol 70% menggunakan rotary evaporator.  
       Pengujian terhadap pertumbuhan Bacillus licheniformis dilakukan dengan 
menggunakan desain eksperimental metode difusi agar pada media Nutrient 
Agar. Variabel yang diteliti yaitu besar daya hambat Bacillus licheniformis dan 
konsentrasi ekstrak jahe yang berbeda. Percobaan menggunakan Rancangan 
Acak Lengkap (RAL) dengan 4 kali perlakuan dan 3 kali ulangan. Konsentrasi 
ekstrak jahe yang diujikan adalah 0% (kontrol), 25%, 35% dan 45% (b/v).  
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak jahe dapat menghambat 
pertumbuhan Bacillus licheniformis mulai konsentrasi 25% dengan luas daerah 
hambatan 15,60 mm. Hasil uji anova satu arah bahwa nilai p > 0,05 yaitu 0,000 
maka terdapat pengaruh daya hambat ekstrak jahe terhadap pertumbuhan 
Bacillus licheniformis. Terdapat pengaruh yang signifikan pada pemberian 
ekstrak jahe terhadap besar daya hambat Bacillus licheniformis pada konsentrasi  
0% dengan 25%, 35%, 45%. Konsentrasi 45% berbeda nyata dengan semua 
perlakuan.  Saran dari penelitian ini adalah ekstrak jahe mampu menghambat 
pertumbuhan bakteri Bacillus licheniformis sehingga dapat diaplikasikan sebagai 
pengawet makanan khususnya ikan. 
 
Kata kunci  : daya hambat, ekstrak jahe, Bacillus licheniformis, ikan. 
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“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya orang yang 
berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah kaum kafir.” 
(QS.Yusuf: 87) 
 
 “Alloh Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Diantara Kamu dan 
Orang-Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan Beberapa Derajat” 
(Terjemahan QS. Mujaadalah:11) 
 
“Menyia-nyiakan waktu adalah menyia-nyiakan hidup. Jika engkau dapat 
menguasai waktu maka hidup akan dikuasai olehmu”. 
(Ferdhy febryan) 
 
“Apa yang kita pikirkan, ucapkan dan upayakan saat ini akan menentukan 
nasib kita dimasa depan. Kerjakanlah hal yang baik dengan cara yang terbaik 




“Life is not about being a winner or being a loser. It’s about being yourself  
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